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Develop an Assessment Sheet for the Support to Residential 
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C 視覚障害者リハビリテーション専門職育成校で20年以上教え、高齢視覚障害者支援の科目を担当している教員 C 高齢者福祉や福祉環境、介護福祉に関する研究者



































































































































































































































































































































































視機能 移動能力 生活状況 外出状況 支援の方策 特　　徴
アセスメントシート

























   「簡便であること」
   「当事者が視覚障害を自覚できること」
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